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Sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan yang berdasarkan 
prinsip syariah. Peringkat sukuk merupakan suatu pertimbangan bagi calon 
investor yang akan menanamkan modalnya karea peringkat ini berisi informasi 
mengenai standar risiko kegagalan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi peringkat sukuk di Otoritas Jasa 
Keuangan baik secara parsial maupun simultan. 
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 33 perusahaan penerbit 
obligasi syariah. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk 
menentukan jumlah sampel. Sampel yang diperoleh dari penelitian ini adalah 7 
perusahaan dengan 9 jenis sukuk. Data yang digunakan berupa data laporan 
triwulanan perusahaan serta peringkat sukuk yang dikeluarkan oleh PT Pefindo. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan metode 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa size perusahaan (X1) 
dengan proksi jumlah aset tidak berpengaruh terhadap peringkat sukuk. Jumlah 
aset perusahaan yang besar bisa saja hanya sebuah spekulasi yang digunakan para 
emiten untuk menaikkan jumlah investornya. Profitabilitas (X2) berpengaruh 
terhadap peringkat sukuk karena perusahaan dengan laba yang tinggi memiliki 
risiko gagal bayar yang rendah. Likuiditas (X3) tidak berpengaruh terhadap 
peringkat sukuk karena didalam laporan keuangan, aset tidak hanya berisi aset 
likuid yang bisa digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek 
perusahaan. Leverage (X4) berpengaruh terhadap peringkat sukuk karena adanya 
jaminan yang diberikan oleh pihak emiten bisa menaikkan rasa aman para 
investor. Produktifitas (X5) berpengaruh terhadap peringkat sukuk karena 
perputaran aset yang cepat menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan 
aset dalam menghasilkan penjualan. Size, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 
produktivitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap peringkat sukuk pada 
perusahaan penerbit obligasi syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 
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